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RESUMEN 
  
Control de inventarios y su relación con los resultados financieros de la Empresa Lantana S.A.C. 
Trujillo, 2017: se trazó como objetivo, determinar la relación entre el control de inventarios con los 
resultados financieros de la empresa mencionada. Debiendo para ello, analizar el control de 
inventarios en la empresa, así, como sus estados financieros y evaluar la relación entre ambas 
variables. Se uso un diseño de investigación no experimental, longitudinal, correlacional, y se 
reforzo el análisis financiero con entrevistas a las seis personas encargadas del inventario, incluido 
el gerente. Los resultados arrojaron los siguientes ratios: Indices de liquidez. La razón demuestra 
que la empresa cuenta con liquidez, con un ratio de 1.52. La prueba ácida muestra que es una 
liquidez normal. Los índices de gestión: tienen a la rotación de cuentas por cobrar, que muestra que 
no hay ventas a crédito. La rotación de existencias muestra que hay más ventas. Concluyendo que: 
la relación entre el control de inventarios con los resultados financieros, es positiva, porque, la 
situación actual de la empresa ha demostrado estar pasando por diversas falencias en el adecuado 
manejo del mismo, además, se aprecia un nivel de manejo básico del inventario, pese a que sí se 
cuenta con el uso del método PEPS y se llevan registros Excel. La mayoría de los entrevistados 
cree que el método de valuación empleado por la empresa no es el más idóneo para el control, 
llegando a considerar la necesidad de implementar el método de valuación de inventarios.  
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ABSTRACT  
Control of inventories and their relation to the financial results of the Lantana Company SAC. 
Trujillo, 2017: the objective was to determine the relationship between inventory control with the 
financial results of the company mentioned. It has to analyze the inventory control in the company, 
as well as the financial statements and evaluate the relationship between both variables, and using 
a non-experimental, longitudinal, correlation research design, and it reinforcend the financial 
analysis, these were in charge of the inventory, including the manager. It was found the following 
results ratios: Liquidity indices. As the ratio shows, the company has liquidity, with a ratio of 1.52. 
The acid test shows that it is a normal liquidity. The management indices have a rotation of 
accounts receivable, which shows that there are no sales on credit. The stock rotation shows that 
there are more sales. Concluding that: The relationship between inventory control with financial 
results is positive, because the current situation of the company has shown it is passing several 
flaws in the proper handling of it. It also shows, a basic level of inventory management, despite that 
the use of the FIFO method is available, and Excel records are kept. Most of the interviewees 
believe that the valuation method used by the company is not the most suitable for the control, so it 
is considered the need to change the method of inventory valuation. 
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